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Н А Ц Ы Я Н А Л ЬН А -К У Л ЬТУ РН А Я  П РА БЛ ЕМ А ТЫ К А  Ў 
ГРА М А Д С К А -Ц А РК О Ў Н Ы М  Ж Ы Ц Ц І П РА ВА С Л А Ў Н А ГА  
Н А С Е Л Ь Ш Ц Т В А  ЗАХО ДН ЯЙ  БЕЛ АРУСІ (1921-1939 гг.)
У артыкуле прааналізавана пазіцыя праваслаўнага духавенства, грамадска-царкоўных 
арганізацый адносна культуры, мовы, традыцый беларускага насельніцтва на тэрыторыі Заходняй 
Беларусі ў 20-30-я гг. XX ст. Прадметам дадзенага даследавання з’яўлялася дзейнасць розных 
заходнебеларускіх праваслаўных грамадскіх аб’яднанняў. У артыкуле падкрэсліваецца, што беларускі 
праваслаўны рух не атрымаў шырокага развіцця і абмяжоўваўся пераважна Вільняй і Віленскім 
ваяводствам. Сярод прычын слабасці беларускага праваслаўнага руху вылучаны ўстойлівая, 
традыцыйная прыхільнасць духавенства да выкарыстання ў рэлігійнай практыцы царкоўнаславянскай і 
рускай моў, ва ўзаемаадносінах з вернікамі -  рускай мовы, другараднасць нацыянальнай праблемы для 
беларускага насельніцтва ў параўнанні з пытаннямі сацыяльна-эканамічнага характару, нешматлікасць 
беларускай інтэлігенцыі, адсутнасць беларускамоўнай рэлігійнай літаратуры. Зроблена выснова аб тым, 
што па меры ўзмацнення залежнасці ад польскіх улад праваслаўная царква ўсё больш актыўна 
ўцягвалася ў працэсы дэрусіфікацыі і паланізацыі, асабліва з сярэдзіны 1930-х гг.
Уводзіны
У айчыннай гістарыяграфіі канфесійная праблематыка Заходняй Беларусі 1921 — 
1939 гг. з-за прыярытэту грамадска-палітычнай і сацыяльна-эканамічнай тэматыкі на 
працягу доўгага часу не была аб’ектам сур’ёзных даследаванняў. Толькі прадстаўнікі 
заходняй беларускай дыяспары займаліся гісторыяй праваслаўнай царквы ў Полынчы ў 
перыяд паміж Першай і Другой сусветнымі войнамі, аднак недаступнасць архіўных 
крыніц перашкаджала ім праводзіць грунтоўнае вывучэнне. У працы I. Касяка [1] 
назіралася пэўная ідэалізацыя беларускіх грамадска-царкоўных аб’яднанняў, адмоўна 
ацэньвалася стаўленне праваслаўнага духавенства да нацыянальных інтарэсаў 
беларускага насельніцтва. Дзяржаўна-царкоўныя адносіны разглядаліся таксама ў 
працах А. Мартаса, А. Світыча [2; 3]. У польскай гістарычнай навуцы праваслаўная 
праблематыка разглядалася ў кантэксце нацыянальнай палітыкі польскіх урадаў [4; 5], 
у тым ліку і ў манаграфіі М. Папяжынскай-Турак [6]. I толькі на сучасным этапе 
развіцця беларускай гістарычнай навукі грунтоўна займаецца гісторыяй праваслаўнай 
царквы на Гродзеншчыне В. Чарапіца [7]. Асобныя аспекты згаданай праблематыкі 
закранаюць і некаторыя маладыя даследчыкі. Аднак пакуль існуюць некаторыя 
стэрэатыпы адносна нацыянальнай інтэрпрэтацыі праваслаўнай культурнай спадчыны і 
грамадска-царкоўнага жыцця. Менавіта таму мэтай дадзенага артыкула з’яўляецца 
комплексны аналіз дзейнасці розных праваслаўных грамадска-царкоўных арганізацый 
на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў вызначаны храналагічны перыяд, іх адносіны да 
мовы, культуры, традыцый беларускага насельніцтва. 3 улікам распрацаванасці 
пытанняў па гісторыі таварыстваў рускай супольнасці іх дзейнасць у артыкуле не 
закраналася.
Беларускі праваслаўны грамадска-царкоўны pyx
Ва ўмовах вызвалення праваслаўнай царквы ў Польшчы ад падпарадкавання 
маскоўскаму патрыярхату з пачатку 1920-х гг. назіралася тэндэнцыя пераадолення яе 
ранейшага дамінуючага рускага характару. У гэтым былі зацікаўлены найперш 
польскія ўлады. Дзеля дасягнення кампрамісу паміж дзяржаўнымі і царкоўнымі 
структурамі, для задавальнення інтарэсаў грамадскасці 14 снежня 1922 г. св. Сінод у
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Варшаве зацвердзіў рашэнне мітрапаліта Дыянісія аб выкарыстанні розных моў у 
богаслужэннях пры дзвюх умовах: жаданні вернікаў і зацвярджэнні адпаведных тэкстаў 
царкоўнымі ўладамі. У рэлігійна-адукацыйнай дзейнасці беларуская мова дапускалася 
ў пэўных мясцовасцях пры выкарыстанні яе ў паўсядзённых зносінах беларускім 
насельніцтвам [8, арк. 18]. У верасні 1924 г. св. Сінод у Варшаве дазволіў 
выкарыстанне беларускай, украінскай і іншых моў у час богаслужэнняў, малітваў, пры 
вывучэнні рэлігіі ў школах [9, с. 6]. Магчымая беларусізацыя праваслаўнага грамадска- 
царкоўнага жыцця разглядалася польскімі ўладамі ў якасці сродку дэрусіфікацыі 
праваслаўнай царквы. Такой пазіцыі прытрымліваліся і іх палітычныя апаненты. 
Т. Галуўка восенню 1924 г. заклікаў пераўтварыць праваслаўную царкву ў дзяржаўную, 
паслядоўна праводзячы на Валыні яе ўкраінізацыю, а ў Заходняй Беларусі -  
беларусізацыю, прапаноўваў у супрацьвагу старому духавенству выхоўваць маладых 
святароў на каштоўнасцях польскай культуры [10, с. 76].
Паводле распараджэння Міністэрства веравызнанняў і грамадскай асветы ад 
18 лютага 1927 г., рэлігію ў пачатковых школах можна было выкладаць на роднай мове 
вучняў па жаданню іх бацькоў [11, арк. 43]. Аналіз стану вывучэння рэлігіі ў Віленскай 
епархіі ў 1928 г. паказвае, што з 668 анкетаваных школ (33 826 дзяцей) у большасці гэта 
адбывалася па-беларуску. Толькі ў 38 школах выкладалі на рускай мове [12, с. 11-15]. 
Нягледзячы на выкарыстанне беларускай мовы ў якасці дапаможнай пры навучанні 
дзяцей у асобных мясцовасцях, да сярэдзіны 1930-х гг. у праваслаўным грамадска- 
царкоўным жыцці пануючыя пазіцыі займала руская мова. Беларусізацыя праваслаўнай 
царквы адмаўлялася як польскай адміністрацыяй, так і праваслаўным духавенствам [13, 
с. 329; 14, с. 90].
Выгадныя кан’юнктурныя абставіны ў культурна-моўнай сітуацыі выкарыстала 
нешматлікая беларуская інтэлігенцыя. Па ініцыятыве дэпутатаў Беларускага 
пасольскага клуба ў лютым -  снежні 1925 г. у Варшаве выдаваўся беларускамоўны 
грамадска-царкоўны часопіс «Праваслаўны беларус», рэдактарам якога з’яўляўся 
Я. Пачопка. Беларускі праваслаўны рух пачаў арганізацыйнае афармленне з утварэння 
ў красавіку 1927 г. у Вільні Праваслаўнага беларускага дэмакратычнага аб’яднання 
(ПБДА), якое выступала за ўвядзенне беларускай мовы ў пропаведзях, пры вывучэнні 
рэлігіі, дамагалася ўладкавання царквы на прынцыпах саборнасці, прыцягнення да 
канфесійнага жыцця свецкай грамадскасці. Ідэйным лідэрам ПБДА з’яўляўся сенатар 
В. Багдановіч, лідэр «старацаркоўнікаў». Хоць за царквой прызнавалася адно з 
галоўных месцаў у жыцці грамадства, аднак хрысціянскія каштоўнасці разглядаліся ў 
цеснай сувязі з нацыянальна-культурнымі. ПБДА знаходзілася ў апазіцыі як да 
польскіх дзяржаўных улад, так і праваслаўных іерархаў. На старонках друкаванага 
органа -  часопіса «Праваслаўная Беларусь», які выдаваўся на беларускай мове ў Вільні 
ў канцы 1927-1928 гг., -  змяшчаліся дакументы аб станаўленні заходнебеларускіх 
партый і арганізацый да парламенцкай выбарчай кампаніі 1928 г. [15, с. 4-6] і іншыя 
матэрыялы. В. Багдановіч не супрацьпастаўляў рускую і беларускую мовы, якімі 
карысталіся вернікі ў грамадска-царкоўным жыцці і паўсядзённых узаемаадносінах, 
папярэджваў аб недапушчальнасці адмаўлення ад царкоўнаславянскай мовы, высока 
ацэньваючы яе значэнне і ролю ў лёсе ўсходнеславянскай культурней спадчыны. 
Патрабаванні пераводу богаслужэння на рускую, украінскую, беларускую і іншыя 
«жывыя» славянскія мовы В. Багдановіч тлумачыў палітычнымі, а не царкоўнымі 
матывамі («адгароджванне ад рускіх»), ацэньваў іх як «антыкультурнае зло» [16, с. 45]. 
Паказваючы на канкрэтных гістарычных прыкладах культурныя запазычванні 
славянскіх народаў, В. Багдановіч раіў палякам праваслаўнага веравызнання дзеля 
«чыста культурнай карысці» не ўводзіць богаслужэнні на польскай мове, а захаваць 
царкоўнаславянскую мову [17, с. 192]. У адрозненне ад В. Багдановіча і яго
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прыхільнікаў, нацыянальна-радыкальная трупа А. Каўша ў верасні 1928 г. -  красавіку 
1929 г. наладзіла ў Вільні выданне беларускамоўнага царкоўна-грамадскага часопіса 
«Беларуская зарніца», дзе дэкларавалася пераадоленне адчужэння праваслаўнай царквы 
ад грамадскіх, нацыянальна-культурных інтарэсаў.
На праведзеным у Вільні 14 сакавіка 1930 г. па ініцыятыве паланафільскага 
таварыства «Прасвета», з’ездзе праваслаўных беларусаў дзе прысутнічалі прадстаўнікі 
грамадскасці Віленскай і Гродзенскай епархій, інтэлігенцыя і студэнцкая моладзь, 
аб’яднаныя вакол трупы А. Луцкевіча -  Р. Астроўскага [18, арк. 6-7], быў утвораны 
Цэнтральны беларускі праваслаўны камітэт (ЦБПК). Друкаваным органам новага 
аб’яднання стаў часопіс «Светач Беларусі» (1931-1933 гг.). Аналіз персанальнага 
складу ЦБ ПК [19, арк. 10] сведчыць аб адсутнасці там згуртаванасці і адзінства: 
старшыня Т. Вернікоўскі быў адным з кіраўнікоў паланафільскага крыла, не карыстаўся 
грамадскім аўтарытэтам, А. Коўш абсалютызаваў нацыянальныя праблемы. Паводле 
патрабаванняў ЦБПК, беларуская мова павінна была прысутнічаць у пропаведзях для 
мясцовага насельніцтва і для беларусаў-вайскоўцаў, пры выкладанні рэлігіі, у зносінах 
з вернікамі, аднак мовай богаслужэнняў павінна заставацца царкоўнаславянская [19, 
арк. 13]. У сваёй дзейнасці ЦБПК схіляў да згодніцтва, супрацоўніцтва з польскімі 
ўладамі. Русафобская пазіцыя ЦБПК выклікала пратэсты з боку праваслаўнага 
духавенства [20, с. 552]. Хоць аб’яднанне ахапіла сваім уплывам тэрыторыю Віленскай, 
Гродзенскай і часткова Палескай епархій, яно, аднак, заставалася нешматлікім і да 
сярэдзіны 1930-х гг. прыйшло ў заняпад. Канфрантацыйная тактика ў адносінах з 
царкоўнымі ўладамі была адкінута Беларускім нацыянальным камітэтам, што было 
прадстаўлена ім у двух нумарах «Голаса праваслаўнага беларуса», які выдаваўся ў 
Вільні ў канцы 1931 г. пад рэдакцыяй А. Маркевіча. Друкаваны орган праваслаўнай 
фракцыі ў складзе Беларускай хрысціянскай дэмакратыі (БХД) -  беларускамоўны 
часопіс «Царква і народ», два нумары якога выйшлі ў Вільні ў жніўні 1932 г. -  лютым 
1933 г., -  настойліва абараняў інтарэсы праваслаўнага веравызнання, выступаў за 
беларусізацыю праваслаўнай царквы, супраць атэістычнага светапогляду.
Аднак беларускі праваслаўны грамадска-царкоўны рух не атрымаў шырокага 
развіцця, разгортваўся пераважна ў Вільні і на тэрыторыі Віленскага ваяводства. Сярод 
прычын такога становішча неабходна вылучыць наступныя: 1) другараднасць 
нацыянальных праблем для беларускага насельніцтва ў параўнанні з сацыяльна- 
эканамічнымі; 2) незацікаўленасць польскіх улад у існаванні небяспечных для яе 
беларускіх грамадскіх адзінак; 3) нешматлікасць беларускай інтэлігенцыі і адсутнасць 
нацыянальнаарыентаванага праваслаўнага духавенства; 4) маргінальны склад 
беларускіх груповак, якія мелі слабы ўплыў у заходнебеларускім грамадстве; 
5) русафобскія погляды часткі актыву беларускіх аб’яднанняў; 6) уздзеянне 
шавіністычных польскіх выданняў, друку эмігрантаў-манархістаў; 7) перавага сярод 
старэйшага пакалення прыхільнікаў захавання рускага характару праваслаўнай царквы; 
8) адсутнасць беларускамоўных рэлігійных перакладаў, вучэбнай літаратуры. 
На працягу ўсяго міжваеннага часу з 69 беларускамоўных рэлігійных выданняў кніг 
праваслаўнага характару было ўсяго 6, аўтарам ці рэдактарам якіх быў педагог 
С. Паўловіч. Руская мова і паводле традыцыі, і праз перавагу рускіх у складзе 
духавенства, выхаваных яшчэ ў дарэвалюцыйнай Расійскай імперыі, працягвала 
выкарыстоўвацца як ва ўзаемаадносінах праваслаўных, так і ў царкоўным жыцці. Хоць 
усе беларускія праваслаўныя аб’яднанні выступалі за пашырэнне выкарыстання 
беларускай мовы ў пропаведзях, царкоўным справаводстве, аднак дапускалі захаванне 
царкоўнаславянскай мовы ў якасці літургічнай.
Аналіз стану беларускага праваслаўнага грамадска-царкоўнага руху абвяргае 
пераболынаныя заключэнні польскіх улад аб рэальнай тэндэнцыі адносна надання
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праваслаўнай царкве беларускага характеру ў канцы 1930-х гг. [21, арк. 80]. У сваю 
чаргу, сцвярджэнні палескага ваяводы В. Костак-Бярнацкага аб большай схільнасці 
мясцовага насельніцтва да рускай культуры і традыцый у выніку дзейнасці 
праваслаўнай царквы на самай справе з’яўляюцца канстатацыяй тэндэнцыі да 
самазахавання культурна-моўных традьщый на нізавым узроўні. На афіцыйным узроўні 
на Палессі актыўна ажыццяўлялася дэрусіфікацыя грамадска-царкоўнага жыцця 
(уведзена забарона на выкарыстанне ў метрыках імёнаў рускай транскрыпцыі і інш.) 
[22]. Віленскі ваявода У. Яшчалд небяспеку бачыў не толькі ў рускім характары 
праваслаўнай царквы, але і ў дзеяннях беларускай інтэлігенцыі, якая імкнулася надаць 
праваслаўю нацыянальны характар [23, арк. 19, 21].
Узмацненне дэрусіфікацыі і паланізацыі праваслаўнай царквы
У супрацьвагу беларускаму грамадска-царкоўнаму руху польскія ўлады з 
сярэдзіны 1930-х гг. інспіравалі рух «праваслаўных палякаў». Фармальнай падставай 
для гэтага з’яўлялася наяўнасць у структуры насельніцтва праваслаўных польскай 
этнічнай прыналежнасці: паводле перапісу насельніцтва 1931 г. іх налічвалася ў 
Польшчы 516 тыс. чалавек, у пачатку 1935 г. -  500 тыс. чалавек [24, с. 81]. Частку 
актывістаў новага грамадскага руху складалі чыноўнікі праваслаўнага веравызнання. 
Арганізацыйныя дзеянні пачаліся толькі пасля прыходу новага кіраўніка Гродзенскай 
епархіі Савы (Саветава), перакананага прыхільніка паланізацыі праваслаўнай царквы. 
На надзвычайным пасяджэнні св. Сінода ў Варшаве былі зацверджаны польскамоўныя 
пераклады літургічных тэкстаў, дадзены дазвол на іх выкарыстанне [25, с. 82].
Адначасова стварапася арганізацыйная структура руху «праваслаўных палякаў». 
У 1935 г. у Беластоку ўзнікла таварыства «Праваслаўны дом» імя Ю. Пілсудскага. 
Аналагічныя таварыствы былі створаны ў Гродне, Вільні, Навагрудку, Валожыне, 
Слоніме, Баранавічах [26]. На іх арганізацыйных сходах рабіліся заклікі да барацьбы з 
«наступствамі царскай русіфікацыі» [27; 28]. Акрамя аб’яднання і салідарнасці, мэтай 
таварыства «Дом палякаў праваслаўнага веравызнання імя С. Баторыя» ў Гродне 
абвяшчалася таксама «прагіаганда сярод членаў таварыства асноў выхавання дзяцей 
добрымі грамадзянамі Польскай Рэспублікі» [29, арк. 1]. Пачатак рэгулярнага друку 
руху «праваслаўных палякаў» паклаў зварот мітрапаліта Дыянісія 16 лістапада 1936 г. 
да Міністэрства веравызнанняў і грамадскай асветы з просьбай аб фінансавай 
падтрымцы для выдання польскамоўнай рэлігійнай літаратуры [30, с. 83].
У структуры Праваслаўнага навукова-выдавецкага інстытута, заснаванага ў 
Гродне па ініцыятыве галоўнага праваслаўнага капелана польскага войска Сімяона 
(Федаронькі) [31, с. 130], было створана 6 секцый -  багаслоўская, гістарычная, архіўна- 
бібліяграфічная, тэрміналагічная, царкоўнага мастацтва і па падрыхтоўцы праваслаўнай 
энцыклапедыі. Супрацоўнікі ўстановы праводзілі лекцыі па багаслоўскіх праблемах і 
пытаннях царкоўнай гісторыі, друкавалі па-польску часопіс «Голас праваслаўя», 
брашуры. Выдавецкая, навукова-прапагандысцкая дзейнасць ажыццяўлялася выключна 
за кошт субсідый польскага ўрада і мясцовых органаў улады. У студзені 1939 г. 
ГІраваслаўны навукова-выдавецкі інстытут пачаў выдаваць на польскай мове 
штомесячны часопіс «Przegl^d Prawoslawny» («Праваслаўны агляд»). 3 мая 1939 г. у 
Вільні пачаў выдавацца польскамоўны «Праваслаўны двухтыднёвік». Навукова- 
тэарэтычны ўзровень усіх выданняў Праваслаўнага навукова-выдавецкага інстытута 
быў слабым.
Нягледзячы на пратэкцыянісцкія меры з боку дзяржаўных структур, pyx 
«праваслаўных палякаў» не карыстаўся аўтарытэтам сярод беларускай праваслаўнай 
грамадскасці, не набыў масавага характару. Большасць праваслаўных свяшчэннікаў 
негатыўна ці стрымана рэагавала на планы паланізацыі праваслаўнай царквы. Дзеля
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самазахавання духавенства вымушана было знешне захоўваць палітычную лаяльнасць 
адносна польскай дзяржавы [3, с. 252]. Праціўнікі паланізацыі з ліку праваслаўнага 
духавенства падвяргаліся адміністрацыйна-паліцэйскаму ўціску, арыштам, турэмнаму 
зняволенню [1, с. 67]. Ва ўмовах фактычнай адсутнасці арганізаваных беларускіх 
структур галоўную ролю ў супрацьдзеянні руху «праваслаўных палякаў» сыгралі 
русафільскія колы і мясцовыя аб’яднанні рускай супольнасці -  Рускае дабрачыннае 
таварыства, Рускае народнае аб’яднанне, Руская арганізацыя моладзі [7, с. 41, 49].
3 сярэдзіны 1930-х гг. у моўна-культурнай сферы грамадска-царкоўнага жыцця 
Заходняй Беларусі ўсё больш фарсіраваўся працэс выцяснення рускай мовы, 
узмацняліся пазіцыі польскай мовы, культуры. Школьныя ўлады ў многіх паветах 
настойвалі на польскамоўным выкладанні рэлігіі [32]. Для ўздзеяння на духавенства, 
што адмаўлялася выкарыстоўваць польскую мову ў грамадска-царкоўным жыцці, 
практыкаваліся затрымкі дзяржаўных датацый [33, арк. 31, 34; 34]. Паводле тэзісаў, 
распрацаваных у канцы 1935 г. міжведамасным Камітэтам нацыянальных спраў, 
праваслаўная царква павінна была стаць інструментам насаджэння польскай культуры 
ў заходнебеларускіх землях [4, с. 209]. Пашырэннем польскасці сярод беларускага 
насельніцтва пачалі займацца маладыя святары, выпускнікі Віленскай семінарыі і 
тэалагічнага факультэта Варшаўскага універсітэта. Першыя польскамоўныя 
богаслужэнні адбыліся Плістапада 1935 г. у кафедральным саборы ў Беластоку і 
гарнізоннай царкве ў Гродне. 1 сакавіка 1936 г. пры падтрымцы Міністэрства 
вайсковых спраў пачалося друкаванне па-польску выдання «Gazeta Prawostawna» 
(«Праваслаўная газета»), якое павінна было спрыяць інтэграцыі праваслаўнай 
супольнасці з Польскай дзяржавай і польскай культурай [35].
Паводле «Унутранага статута» праваслаўнай царквы, які быў падпісаны 
18 лістапада 1938 г. [36] замест «Часовых правілаў» 1922 г., і фактычна замацаваў яе 
поўнае падпарадкаванне польскай дзяржаве, афіцыйнай мовай царкоўнага жыцця стала 
польская. Дэрусіфікацыя, барацьба з беларускім і ўкраінскім рухамі, выдаленне рускай 
мовы з навучання рэлігіі ў школах, царкоўных пропаведзяў былі ўключаны ў ліку 
асноўных мер у дырэктыўны ліст ад 21 снежня 1938 г. «Рэлігійная палітыка са 
спецыяльным разглядам праваслаўнай праблемы» міністра веравызнанняў і грамадскай 
асветы В. Свентаслаўскага [37, арк. 12-16]. Паводле ацэнак польскіх уладаў, у 1939 г. у 
Палескім ваяводстве ўжо ва ўсіх школах навучанне рэлігіі фармальна адбывалася на 
польскай мове, пропаведзі ў цэрквах таксама праводзіліся па-польску (ці на ламанай 
польскай мове) [38, арк. 9-10]). У тых прыходах, дзе вернікі старэйшага ўзросту не 
ведалі польскай мовы, дапускалася мясцовая, палеская гаворка.
Заключэнне
Праведзены аналіз праваслаўнага грамадска-царкоўнага жыцця на тэрыторыі 
Заходняй Беларусі на працягу 20-30-х гг. XX в. паказаў, што пад уплывам шэрагу 
фактараў у культурна-моўнай сферы назіраліся тэндэнцыі, розныя па сваёй значнасці і 
выніковасці. 3 боку польскіх дзяржаўных структур выразнай была тэндэнцыя на 
абмежаванне рускага характару праваслаўнай царквы, яе дэрусіфікацыю і паланізацыю, 
асабліва з сярэдзіны 1930-х гг., што з’яўлялася састаўной часткай планаў нацыянальна- 
культурнай асіміляцыі заходнебеларускага насельніцтва і ўмацавання пазіцый польскай 
культуры. Адбывалася не толькі ідэалагічнае абгрунтаванне, але і практычнае 
паўсядзённае выкарыстанне структур праваслаўнай царквы ў якасці інструмента 
паланізацыі беларускага насельніцтва. Разам з тым праваслаўнае духавенства да 
сярэдзіны 1930-х гг. прытрымлівалася традыцыяналісцкага падыходу ў рэлігійнай 
практыцы і зносінах з вернікамі. Рускае культурна-моўнае асяроддзе ў жыцці 
праваслаўнай супольнасці захоўвалася пад уплывам розных рэлігійна-кананічных,
22 Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя гуманітарных і грамадскіх навук. 2009. №1(36)
культурна-гістарычных, ідэалагічна-палітычных, сацыяльна-псіхалагічных, 
дэмаграфічна-ўзроставых і іншых фактараў. У ходзе праведзенага даследавання 
ўдалося абвергнуць неабгрунтаваныя высновы асобных папярэдніх прац аб 
русіфікатарскім характары дзейнасці праваслаўнай царквы.
Неаднародныя па сваіх праграмных устаноўках беларускія праваслаўныя 
грамадска-царкоўныя таварыствы не змаглі пераўтварыцца ў масавыя і ўплывовыя 
грамадскія аб’яднанні, хоць яны і выступалі за спалучэнне рэлігійных і нацыянальных 
каштоўнасцей. Беларусізацыя не набыла масавага пашырэння, была абмежавана толькі 
асобнымі мясцовасцямі Заходняй Беларусі, не атрымала істотнай падтрымкі з боку 
заходнебеларускіх грамадска-палітычных сіл.
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Vabishchevich А.М. National-Cultural Problematics in Social-Church Life of Orthodox
Population of Western Belarus (1921-1939)
The author of the article analyzes the position of orthodox clergy, social-church organization in re­
lation to the culture, language, traditions of Belarusian population on the territory of Western Belarus in 
the 20-30’s of XX century. The subject of the research has been the activity of different Western- Bela­
rusian orthodox social unions. It is stressed in the article that Belarusian orthodox movement didn’t de­
velop widely and confined itself mostly to Vilno and Vilno province. Among the reasons for the weak­
ness of Belarusian orthodox movement stable, traditional adherence of the clergy and most believers to 
use the Church Slavonic and Russian languages in religions practice, the Russian language in the rela­
tion between the clergy and laymen; national problem as minor item for Belarusian population in com­
parison with social-economic issues; not numerous Belarusian intelligentia; the lack of religions litera­
ture in Belarusian all singled out. The author comes to the conclusion that the Orthodox Church was ac­
tively drawn info the process of derusification and polanization alongside with the strenthening of de­
pendence on Polish authorities especially from the middle of the 1930’s.
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